










































































































































































                                                  
1ʰਓຽ೔ใʱ ʢւ֎൛ʣ ʢ2007ʣ ʮதখاۀਐೖൃలػ۰ظʯ2007 ೥ 7 ݄ 6 ೔Λࢀরɻ 
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චऀ͸ɺ2007 ೥ 6 ݄ʹɺதࠃͷᆄࡾলʢߌभࢢͱԹभࢢʣͰ஍Ҭۚ༥ͷݱঢ়ʹؔ͢Δݱ
஍ௐࠪΛߦͬͨɻᆄߐলΛௐࠪઌͱͯ͠બ୒ͨ͠ͷ͸ɺ࣍ͷ 3 ఺͔Βɺಉ஍Ҭ͕தࠃͷຽ
ؒதখاۀۚ༥ͷ໰୊Λݚڀ͢ΔͷʹɺඞཁෆՄܽͳϞσϧ஍Ҭͱߟ͑ΒΕΔ͔ΒͰ͋Δɻ
ୈ 1 ʹɺᆄࡾল͸ɺܦࡁൃల͕࠷΋ݦஶͳলͷҰͭͰ͋Δɻᔳߐলͷ 2005 ೥౓ͷGDP͸ɺ




































































































ᖛߐɺཡࢁɺ༨ߌͷ 8 ͭͷ۠ͱ෋ཅɺྟ҆ɺݐಙɺ๚੕ɺ३҆ͷ 5 ͭͷݝΛ؅׋͍ͯ͠Δɻ




                                                  
3  ᆄࡾলਓຽ੓෎ެࣜHP www.zhejiang.gov.cnΛࢀরɻ 
4 2005 ೥຤·Ͱʹɺᆄࡾল಺ຽӦதখاۀ਺͸ 30.41 ສࣾʹୡ͠ɺશলاۀ਺ͷ 99.6ˋΛ
઎Ίɺैۀһ਺͸ 1130.71 ສਓͰ͋Γɺશলैۀһ਺ͷ 82.7ˋΛ઎ΊΔɻ ʢ ʰԹभதখاۀ
ใʱ2006 ೥ 2 ݄ 22 ೔Λࢀরʣ 
5  தࠃ੓෎ެࣜHP www.gov.cnΛࢀরɻ 




ͬͯӡӦ͞Ε͍ͯΔɻ·ͨɺاۀ਺Ͱ͍͑͹ɺେاۀ͸ 22 ࣾʹ͗ͣ͢ɺཡࢁ۠ͷશاۀ 1
ສ 2886 ࣾʹରͯ͠Θ͔ͣͳγΣΞ͔͠઎Ί͍ͯͳ͍ɻ 
ཡࢁ۠ͷௐ͔ࠪΒɺ۠಺ͷதখاۀ͸ɺاۀ׆ಈʹ͓͚Δଞͷ໰୊ͱൺֱͯ͠ɺۜߦ༥
ࢿ֫ಘͷࠔ೉͞Λɺ࠷΋ਂࠁʹײ͍ͯ͡Δࣄ࣮͕໌Β͔ʹͳͬͨɻͦͷͨΊɺཡࢁ۠੓෎
͸ɺதখاۀͷࢿۚࢧԉࡦͱͯ͠ɺ࣍ͷ 3 ͭͷાஔΛଧͪग़ͨ͠ɻ 
ᶃ  اۀ૬ޓอূػߏʢ୲อձࣾʣΛઃཱ͢Δɻ 






ͨɻࢿຊۚ͸Ұൠతʹɺ஍ݩதখاۀ 20 ͙ࣾΒ͍ͱ௟੓෎ͷڞಉग़ࢿͰ͋Δɻग़ࢿͷ 1 ޱ






































೥ 5 ݄຤·Ͱʹɺཡࢁ஍۠ͷ༬ۚ૯࢒ߴ͸ 1085 ԯݩʹୡ͠ɺͦͷ͏ͪɺཡࢁࢧߦͷ༬ۚ࢒
ߴ͸ 147 ԯݩͰɺಉ஍۠શମͷ 13.59ˋΛ઎Ίͨɻ·ͨɺಉ೥ 5 ݄຤·Ͱͷཡࢁ஍۠ͷିग़













                                                  
7  தࠃ೶ۀۜߦߌभࢢཡࢁࢧߦ৴ି؅ཧ෦ܦཧͷ௜ਫྑࢯʹର͢ΔΠϯλϏϡʔʢ2007 ೥
6 ݄ 19 ೔ʣ͔Β੔ཧɻ 
8  ௜ਫྑࢯʹΑΔͱɺ1997 ೥͔Βཡࢁࢧߦͷ༬ۚɾିग़ۚࢢ৔γΣΞ͕ຖ೥௿Լ͠ɺ1997











1990 ೥୅ͷۚ༥վֵͰ৴༻ࣾ͸೶͔ۜΒ෼཭͞Εɺ 1996 ೥ʹ࠶ͼதࠃਓຽۜߦͷࡿԼʹ
ೖΕΒΕͨɻ೶͕ۜ೶ଜ෦͔Β΄΅׬શʹఫୀ͍ͯ͠Δࠓ೔Ͱ͸ɺ৴༻͕ࣾ೶Ոͷ༬ۚΛ
ٵऩ͠ɺͦΕΛதখͷࣗӦɾࢲӦاۀ΍Ո଒೶ۀʹି͠෇͚Δ࠷΋ॏཁͳϑΥʔϚϧۚ༥
ػؔͱͯ͠ظ଴͞Ε͍ͯΔɻ2002 ೥ʹ͸ 61 ສਓ༨Γͷैۀһ͕ಇ͍͍ͯΔɻ·ͨɺ৴༻






ͷۚ༥׆ಈΛ֬ೝͯ͠ΈΑ͏ɻ߹࡞ۜߦ͸ɺ2004 ೥ 7 ݄ʹ۠಺ͷ೶ຽɺ೶ଜ঎޻ۀऀɺا
ۀ๏ਓͳͲʹΑͬͯڞಉग़ࢿ͞Εͨגࣜ߹࡞੍ࣾ۠ੑ஍ํۚ༥ػؔͰ͋Δɻཡࢁ͕۠ॴ׋
͢Δ 22 ͷ௟ͳͲʹରͯ͠ɺࢧళ͸ 33 ʹٴͿɻओͨΔۀ຿͸ɺ༥ࢿର৅ͷ೶ຽ΍தখاۀ
΁ͷখޱିग़Ͱ͋Δɻ 
༬ۚɾିग़ۚ࢒ߴͱ΋ʹཡࢁ஍۠ͷۚ༥ػؔτοϓͷ஍ҐΛங͍͍ͯΔɻ2007 ೥ 5 ݄຤
·Ͱʹɺ߹࡞ۜߦͷ༬ۚ࢒ߴ͸ 260 ԯݩͰɺཡࢁ஍۠ͷ໿ 24ˋΛ઎Ίͨɻିग़࢒ߴ΋ 190
ԯݩ͋Γɺཡࢁ஍۠ͷ 21ˋΛ઎Ί͍ͯΔɻಉߦͷௐࠪ9ʹΑΕ͹ɺཡࢁ۠಺ͷاۀɺ໿ 3600
͕͍ࣾͣΕ͔ͷۚ༥ػ͔ؔΒ༥ࢿΛड͚͓ͯΓɺ ͦͷ͏ͪͷ 2500 ࣾڧ͕߹࡞ۜߦͷ༥ࢿઌ
Ͱ͋ͬͨɻ͞Βʹͦͷ͏ͪͷ໿ 2000 ࣾ͸߹࡞ۜߦ͔ΒͷΈ༥ࢿΛड͚͍ͯͨ10ɻ͜ͷݱঢ়
͔Βɺ ߹࡞ۜߦ͕ɺ ஍Ҭͷاۀʹͱ͖ͬͯΘΊͯ਌ີͳଘࡏͱͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͕ӐΘΕΔɻ 
ͦͷཧ༝͸ҎԼͷΑ͏ʹߟ͑ΒΕΔɻ஍Ҭʹଟ਺ͷళฮ໢Λ࣋ͪɺ༥ࢿઌΛ࣮ࡍʹ๚໰
͠΍͍͢ͱ͍͏ཱ஍৚͕݅ɺޮ཰తͳ৘ใੜ࢈ʹͭͳ͕͍ͬͯΔɻ ʮΘΕΘΕ͸஍ݩͷॅຽ
                                                  
9  ߹࡞ۜߦ͸ 2005 ೥Լظʹɺ֤ࢧళ΍Ӧۀॴ͔Β೿ݣ͞Εͨௐࠪһ͕ɺ۠಺اۀΛ 1 ࣾͣ
ͭ๚໰͢Δاۀ৴༻ঢ়گௐࠪΛ։࢝ͨ͠ɻ 





































12  ۚ༥৹ٞձۚ༥෼Պձୈೋ෦ձ ʢ2003ʣ ʰϦϨʔγϣϯγοϓόϯΩϯάͷػೳڧԽʹ޲


































                                                  
13  ཡࢁͷԽֶણҡɾ๰੷࢈ۀ͸ཡࢁ஍۠ͷGDPͷ໿ 40ˋΛ઎ΊΔͨΊɺԽֶણҡɾ๰੷ؔ
܎ͷିग़࢒ߴ͸ಉߦͷିग़࢒ߴͷ 25ˋʹ΋ͷ΅Δɻ 
14  ͜ͷ಺༰ʹ͍ͭͯɺுʢ2007ʣത࢜࿦จΛࢀরɻ 
 10ߌभܙྶ޻ܳྱ඼ެ࢘͸ɺ1985 ೥ͷ૑ۀͰ͋Δɻ౰ॳ͸ిઢͷ੡଄اۀ͕ͩͬͨɺ1995
೥ʹ޻ܳ඼ͷੜ࢈ʹసͨ͡ɻݱࡏͷैۀһʢৗ༻ʣ͸໿ 60 ਓͰɺσβΠφʔ͕ 6ɺ7 ਓ͕
͍Δɻاۀن໛͸ɺཡࢁ۠Տঙ௟ͷاۀͱͯ͠͸ɺதఔ౓Ͱ͋Δɻੜ࢈͞Εͨ঎඼ͷ͢΂
ͯ͸༌ग़༻ͰɺOEM ํࣜͰ͋Δɻ 






ࣾ͸·ͨɺ Տঙ௟୲อެ࢘ͷૣظͷେޱձһͰɺ 80 ສݩग़ࢿ͍ͯ͠Δɻ อূഒ཰͸ 6 ഒʢ ௨
ৗ͸ 5 ഒͰ͋ΔʣͰɺ࠷େ 480 ສݩͷିग़ֹ͕อূ͞Ε͍ͯΔɻ߹࡞ۜߦ͔Βͷݱࡏͷ༥








ֹ΋อূഒ཰΋ಉ͡Ͱ͋Δɻ ݱࡏ͸1000 ສݩͷ༥ࢿ࢒ߴΛ༗͠ɺ 480 ສݩ͕อূ෇͖༥ࢿɺ










จԽͱަ௨ͷத৺Ͱ͋ΔɻԹभࢢ͸ɺࣛ৓ɺཾ࿷ɺᤃւͷ 3 ۠ɺਸ਼҆ɺָਗ਼ͷ 2 ࢢɺͦ͠
                                                  
15  ߌभܙྶ޻ܳྱ඼ެ࢘૯ܦཧͷ߲࠽ඪࢯʹର͢ΔΠϯλϏϡʔʢ2007 ೥ 6 ݄ 20 ೔ʣ͔
Β੔ཧɻ 
16  ߌभϺಘར࣮ۀ༗ݶެ࢘૯ܦཧͷॾு๕ࢯʹର͢ΔΠϯλϏϡʔʢ2007 ೥ 6 ݄ 20 ೔ʣ
͔Β੔ཧɻ 
 11ͯɺಎ಄ɺӬՅɺฏཅɺ૵ೆɺจ੒ɺହॱͷ 6 ݝΛ؅׋͍ͯ͠Δɻதࠃຊ౔ͱ੓࣏తͳۓ
ுؔ܎ʹ͋Δ୆࿷ʹۙ઀͍ͯ͠Δ͜ͱ΋͋Γɺ௕͍ؒࠃՈͷॏ఺ϓϩδΣΫτ֎ʹஔ͔Εɺ
















16 ͱͳͬͨɻ·ͨɺ2003 ೥ʹ͸͜ͷࡾऀͷൺ཰͕ 57ɿ37ɿ6 ͱͳΓɺۜߦआೖൺ཰͕૿
Ճ͢ΔҰํͰɺຽؒۚ༥ൺ཰͕௿Լͨ͠ɻ͞Βʹ 2004 ೥ 3 ݄ʹԹभۜ؂෼ہ͕࣮ࢪͨ͠α










                                                  
17  Թभࢢதখاۀൃలଅਐձʢ2007ʣ ʰԹभࢢதখاۀൃలଅਐձ 2006 ೥౓޻࡞૯݁ٴ
2007 ೥޻࡞ࢥ࿏ʱΛࢀরɻ 
18  தࠃதখاۀڠձ෭ձ௕ɾԹभதখاۀൃలଅਐձձ௕ͷपಙจࢯʹର͢ΔΠϯλϏϡ
ʔʢ2007 ೥ 6 ݄ 22 ೔ʣ͔Β੔ཧɻ 
19  Թभۜ؂෼ہʢ2005ʣ ʰؔႿԹभதখاۀ༥ࢿݱঢ়తใࠂʱΛࢀরɻ 
20  ʰܦࡁ؍࡯ใʱ ʢ2005ʣ ʮԝߦঝೝຽؒ༥ࢿ ຽؒ༥ࢿऴՄҎਖ਼ࣜුग़ਫ໘ʯ2005 ೥ 5


























Թभඦॱ୲อ༗ݶެ࢘ʢҎԼɺඦॱʣ͸ɺ2006 ೥ 11 ݄ͷઃཱͰɺࢿຊۚ͸ 2000 ສݩͰ
͋ΔɻΠλϦΞɾϩʔϚࡏॅͷԹभ՚ڛ 4 ਓ͕ڞಉग़ࢿͨ͠ɻैۀһ͸ 14 ਓͰɺখن໛ͳ
ൃల్্ͷاۀͰ͋Δɻ 
୲อձࣾͷอূഒ཰ͱ͸ɺࢿຊֹۚʹର͠Կഒ·ͰอূՄೳ͔Λࣔ͢ࢦඪͰ͋Δɻ๏཯
͸ 10 ഒ·ͰอূՄೳͱఆΊ͍ͯΔ͕ɺԹभͰ͸ݱঢ়ɺ5 ഒ·Ͱʹࢭ·͍ͬͯΔɻඦॱ΋ྫ
֎Ͱ͸ͳ͍ɻ 
ސ٬͸͢΂ͯதখاۀ΍ݸਓاۀͰɺ 1 ࣾʹର͢Δอূֹۚͷݶ౓ֹ͸ 300 ສݩͱͳͬͯ
͍Δɻ΄ͱΜͲͷ୲อձࣾ͸ۜߦͱ࿈݁Λऔ͓ͬͯΓɺۜߦʹ୲อෆ଍ͷސ٬Λ঺հ͞Ε
                                                  
21  पಙจࢯʹର͢ΔΠϯλϏϡʔʢ2007 ೥ 6 ݄ 22 ೔ʣ͔Β੔ཧɻ 
22  पಙจࢯʹର͢ΔΠϯλϏϡʔʢಉ্೔࣌ʣ͔Β੔ཧɻ 
 13Δͱɺͦͷෆ଍෦෼ʹରͯ͠อূΛ͚ͭΔܗʹͳ͍ͬͯΔ23ɻ 
ͦͷͨΊɺۜߦۀքʹਓ຺͕ͳ͚Ε͹ɺ͜ͷۀքͰੜ͖͍ͯ͘ͷ͸೉͍͠ɻͪͳΈʹɺ
౹ࣄ௕ͷ༿Մҝࢯ͸ɺ1978 ೥ʹதࠃ೶ۀۜߦԹभ෼ߦʹೖߦ͠ɺΠλϦΞʹ౉Δ 1991 ೥



























                                                  
23  Թभඦॱ୲อ༗ݶެ࢘౹ࣄ௕ͷ༿Մҝࢯʹର͢ΔΠϯλϏϡʔʢ2007 ೥ 6 ݄ 22 ೔ʣ͔
Β੔ཧɻ 
24  ಉ্஫ɻ 














ΔͨΊʹɺۜߦ༥ࢿΛ߇͍͑ͯΔͱ͍͏ɻ·ͨɺ1993 ೥ઃཱ౰࣌ͷച্ߴ͸ 1000 ສݩͩ























                                                  


















࢖༻؅ཧ࢑ߦห๏త௨஌ʱ 2004 ೥ 10 ݄ 26 ೔ 
ԹभࢢதখاۀൃలଅਐձʰԹभதখاۀใʱ2006 ೥ 1 ݄ʙ2007 ೥ 5 ݄ ֤ظ 
Թभࢢதখاۀൃలଅਐձ ʢ2007ʣ ʰԹभࢢதখاۀൃలଅਐձ 2006 ೥౓޻࡞૯݁ٴ 2007
೥޻࡞ࢥ࿏ʱ 
Թभۜ؂෼ہʢ2005ʣ ʰؔႿԹभதখاۀ༥ࢿݱঢ়తใࠂʱ 
Թभࢢ౷ܭہʢ2007ʣ ʰ2006 ೥Թभܦࡁӡߦ೥ऴใࠂʱ 2007 ೥ 2 ݄ 5 ೔ 
ۚ༥৹ٞձۚ༥෼Պձୈೋ෦ձʢ2003ʣ ʰϦϨʔγϣϯγοϓόϯΩϯάͷػೳڧԽʹ޲͚
ͯʱ 2003 ೥ 3 ݄ 
ʰܦࡁ؍࡯ใʱ ʢ2005ʣ ʮԝߦঝೝຽؒ༥ࢿ ຽؒ༥ࢿऴՄҎਖ਼ࣜුग़ਫ໘ʯ 2005 ೥ 5 ݄
30 ೔ 
ࠃՈ౷ܭہ૯߹࢘ฤʢ2002ʣ ʰதࠃ۠Ҭܦࡁ౷ܭ೥ؑ 2001ʱ 
৊ҒͳͲʢ2004ʣ ʰதࠃۚ༥෩ݥධܙใࠂʱ 




த՚ਓຽڞ࿨ࠃࠃՈ౷ܭہฤʢ2005ʣ ʰதࠃ౷ܭ೥ؑ 2004ʱ 
தࠃਓຽۜߦߌभத৺ࢧߦ՟ฎ੓ࡦ෼ੳখ૊ʢ2007ʣ ʰ2006 ೥ᆄߐলۚ༥ӡߦใࠂʱ 
தࠃ੓෎ެࣜHP www.gov.cn
ுڿ઺ʢ2007ʣ ʰۚ༥ࢢ৔ͷҟ࣭ੑͱϦϨʔγϣϯγοϓόϯΩϯάʵதখاۀۚ༥ػؔͷ
 16໾ׂʱҰڮେֶത࢜࿦จ 2007 ೥ 3 ݄ 
Έͣ΄૯ݚʢ2004ʣ ʮதࠃɾᆄߐলೆ෦Λத৺ͱ͢ΔຽӦاۀͷಈ޲ʯ ʰΈͣ΄ΞδΞΠϯ
αΠτʱ 2004 ೥ 1 ݄ 20 ೔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17